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RELAÇÃO DAS OBRAS ENTRADAS NA BIBLIO-
TECA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 
PAULO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 
16 DE FEVEREIRO E 15 DE MAIO DE 1935 
OBRAS GERAIS (0) 
Almanaque Comercial Brasileiro—1918 
—Encad.—1 vol.—Doação. 
Anales de Ia Facultad de Ciências ju-
rídicas y Sociales de Ia Universidad 
de La Plata—Tomo VI—La Plata— 
1933—fBtroch<i—1 vol.—Fdramita. 
Annali dei Seminário Giuridico delia 
R. Universitá di Palermo—Vol. XVI 
—Cortona—1931—Broch.—1 vol.r—Per 
muta. 
Annuario Demográfico—vol. I. 1929. S. 
Paulo, 1932. Encad. 1 vol.—Doação. 
Antenor Nascente—Dicionário etinio-
logico da língua portuguesa—Rio de 
Janeiro—1932. Encad.—1 vol.—Com-
pra. 
Arquives de Philosophie du Droit et 
de Sociologie Juridique—N°«. 3 e 4. 
—Paris, 1934—Broch.—1 vol.—Com-
pra. 
Arquivos de Medicina Legal—Buenos 
Aires, 1932—Broch.—1 vol.—Doação. 
Arquivo da Universidade de Lisboa— 
vol. XIII.—(Anos de 1928-1931).— Lis-
boa, 1931—Broch.—1 vol.—Doação, 
Arquivo Judiciário—volj. XXXII.—Rio 
de Janeiro, . 1934—Broch—1 vol.— 
Permuta. 
Boletim da Biblioteca Geral da Univer-
sidade de Coimbra—vods. X-XI.— 
Coimbra, 1933-1934.—2 vols.—Permuta 
Boletim Mensuel dei Seminário de 
Ciências Jurídicas y Sociales—Bue-
nos Aires, 1934.—Broch.—1 vol.— 
Permuta. 
Boletim do Ministério da Agricultura 
—Rio de J&neiro, 1934—IjBroch.—4 
voL—Permuta. 
Boletim do Ministério da Educação e 
Saúde Publica—N.°s 3-4—Rio de Ja-
neiro, 19311—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Boletim da União Panamericana—Wa-
shington, 1934—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Cincoentenario da Estrada de Ferro do 
Paraná—1885-1935MEncad.—l vol.— 
Doação. 
Coletâneas de Acórdãos—vol. V—Belo 
Horizonte, 1934—Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Columbia Law Review—New York, 1934 
—Broch.—1 voL—Permuta. 
Critica Jurídica, Histórica, Política y 
Literária—Tomo X—'Buenos Aires, 
1926—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Quarta Conferência Internacional—Bue-
nos Aires, 1910^—tEncád;.—2 vojls.— 
Doação. 
Decisões do Superior Tribunal do Es-
tádio do Rio Grande do Sul Proferi-
das Durante o Ano de 1935—Vol. l-II 
Porto Alegre, 1933—Broch.—2 vols.— 
Permuta. 
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D. N. C.—Revista do Departamento 
Nacional do. Café—Rio de Janeiro, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Europe—Revue Mensuelle—Paris, 1934 
—Broch.—1 voL—Compra. 
Góes Calmon—In Memoriam—'Rio de 
Janeiro, 1933—(Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Homenageando um Apostoloi do Direito 
—Instituto dos Advogados de São 
Paulo—Doação. 
Homenagem a Ricardo Severo—(Dis-
curso)—£.< Paulo, 1933—Broch r-1 vol. 
—'Doação. 
Indicador Alfabético dos Atos Oficiais 
Gerais Referentes ao Ministério da 
Guerra—Rio de Janeiro, 1934—'Broch. 
1 vol.—Doação. 
Industrias y Finanzas—Revista Técni-
ca de Bancos y Seguros—Buenos 
Aires, 1934—Broch.—1 vol .<—Doação. 
International Conciliation Documents 
For The Yeaí 1934—.New-York, 1984 
—'Broch.—ti vol.—Permuta. 
Journal du Droit International—(Paris, 
1934—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Journal de L'Université des AnnaJes— 
Paris, 1909-1911—Encad.—4 vols — 
Doação. 
Juarez Tavora—O ministério da Agri-
cultura em 1933—Rio de Janeiro, 1934 
—'Broch.—1 voL—Compra. 
La Giustizia Penale—vol. LX—(Xdella 
4a Serie)—Roma, 1934—Bróch.—1 vol. 
Permuta. 
L'Annuaire de Paris "Comercial"—Pa-
ris, 1933—Encad.—fl vol.—Doação. 
Larousse du XXe. Siécle—Paris—En-
cad.—6 vols.—iCompra. 
Le Moisi—Synthése de 1'activité mon-
diale—Paris, MarsnAvril, 1935—(Broch* 
— 1 vol.—Compra. 
L'Esprit International—Paris, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Memória Histórica da Faculdade de Di-
reito do Recife—Recife-, 1856-1883.— 
Encad1—Q vol—Doação 
Nelson de Rezende — O Departamento 
de Estradas de Rodagem—A minha 
Atuação—S. Paulo, 1933—Broch.—Ü 
voL—Doação. 
Noel—Revista mensal—Rio de Janeiro, 
1926—Broch.—1 volr-Doaçãoi. 
Paraná Judiciário'—^ Vol. XX—Curitiba, 
1934—Broch».—1 vol.—Permutaj. 
Plínio Ayriosa—Dicionário portiíguês-
brasiliano e brasiliano-portuguêsj— 
S. Paulo, 1934-JBroch.—1 voj.—Doa-
ção. 
Political Science Quarterly—Vol. XLIX 
—New-York, 1934—Broch — 1 vol.— 
Compra. 
Revista de Jurisprudência Brasileira— 
ciai da Sociedade Brasileira de Cri-
minologia—Vol. IV—Rio de Janeiro, 
19(3(4—Broch.—1 voL—permuta. 
Revista de Jurisprudência Brasileira— 
Rio de (Janeiro, 1934-1935—Broch.— 
3 vols.—Permuuta. 
Revista dei Colégio de Abogados de 
Buenos Airesi—Buános Aires, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Revista do Foroi—Vol. XXIX—Paraiba, 
1933-^Broch—1 vol.—Permuta. 
Revista do 'Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Espirito Santo—Vitoria, 
1934i—Broch.—1 voL—Permuta. 
Revista do Superior Tribunal Federal 
—Vols. 48 a 8i3h-HRio de Janeiro,-1923-
192&-JBroch.—37 vols.—Compra. 
Revista dos Tribunaes!—Vol. X X V — 
Baia, 1933—Broch,—1 vol.—Permuta. 
Revista Militar Brasileira—Vol. XXXII 
Rio de Janeira, 1933—Broch,—1 vol. 
—Doação. 
Revue Critique de Droit International 
Tome XXIX—Paris, 1934-^Broch.—1 
vol.—Compra. 
Revue de Droit Penal et de Criminolo-
gie—Bruxdles, 1934—Broch.—1 vol.— 
Compra. 
Sales Filho—Programa Nacional—(Ra-
dio Difusão)—'Rio de Janeiro, 1934— 
Brochj—1 vol.—Doaçãoi. 
Sales Filho—Três anos de administra-
ção—Rio de Janeiro, 1935—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
The Annals—Filadélfia, January, 1935 
—'Broch.—1 vol.—'Compra. 
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The Annals of The American Academy 
of Political and Social Science—Fi-
ladélfia March, 1935—Broch.r-1 vol.— 
Compra. 
FILOSOFIA (1) 
Compyré (Gabriel)—Psycíhologie appli-
quée a 1'éducation—Paris—Encad.— 
1 vol.—Doação. 
Fouillet (H;)—A Vida Sexual na Rús-
sia Soviética—Rio, 1934—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Herzen, Alexandre—Le Cerveau et 
Tactivité eérébrale—Paris/, 1887—En-
cadj—1 vol.—Doação. 
Letourneau, Chj—L'Evolution de Ia mo-
rale—Paris, 1887^-Encad.—1 voll— 
Doação. 
Littré—(Augusta Gomte et Ia Philloso-
phie Positive—Paris, 1864^-Encad^— 
1 vol.—Doação;. 
Marestan, Jean—L'Education SexueUe 
—Paris, 1913—Encad.—1 vol.—JDoa-
ção. 
M. Carlos—Aspectos da Filosofia Uni-
versal—Rio de Janeiro, '1935—'Broch. 
1 vol.—Doação. 
O Problema Sexual—Rio de Janeiro, 
1913—Broch.—1 vol-—'Doação. 
Paulhan, Fr.—Les Sphénoménes affe-
ctifs—Paris, 1887—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Rig, Jultte—La Philosophie Positive— 
Paris, 1880—Encad.—2 VOISJ—Doação 
Roberty, E. de—Auguste Conte et Her-
bert Spencer—Paris, 1894—Encad.— 
1 vqjL—Doação. 
Van Acker, L — Introdução á Filosofia 
Lógica—S. Paulo, 1932—Encad.—-1 vol. 
—Compra. 
Véran, Eugéne—La morale—Paris, 1884 
—Encad—1 voL—Doação. 
RELIGIÃO (2) 
Carlos Peixoto de Alencar—Roteiro dos 
Bispados do Brasil—'Ceará, 1864— 
—Encadj—1 vol.—Permutado. 
José Carlos de Macedo Soares—Le Car-
dinalat—(Conferência)—Paris, 1932 
—Broch,—1 vol.—Doação. 
José do Carmo Barata—Historia Ecle-
siástica de Pernambuco—Recife, 1922 
—'Broch.—1 vol.—Permutado. 
Letourneau, Ch.—L'Évolution religieu-
se dans les diverses races humaines 
—Paris^ 1892—Encad.!—1 vol.—Doação 
Lino de Monte Carmelo Luna—Memória 
histórica e biografia do Clero de Per-
nambuco—Pernambuco, 18571—Encad. 
1 voL—Permutado. 
S O a DIREITO (3) 
A Academia Brasileira de Letras e Amé-
lia de Freitas Beviláqua—Rio de Ja-
neiro, 1930—IBroch.—1 vol.—Doação. 
Albert, Charles—L'Etat moderne, ses 
príncipes et ses institutions—Paris, 
1929—Brochj—1 vol.—Doação. 
A. de Sampaio Doria—Habeas-Corpus 
—São Paulo, 1925—Broch.—1 vol — 
Doação. 
A. F. de Melo Morais—O Brasil Social 
e Politico—Rio de Janeiro. 1872l— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Alfredo Pujol e Clovis Ribeiro—Do 
Protesto das Duplicatas—São Paulo, 
1924—Broch.—1 voL—Doação. 
Almachio Diniz—Das ações de despejo 
em face do moderno direito civil— 
Rio de aJneiro, 1922—Encad.—1 vol. 
—Doação. -
Atavilla, Eurico—Teoria soggetiva dei 
reato—Napoii, 1933—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Atvilla, Euricoj—Lineamenti di diritto 
eriminale—Napoii, 1932;—Broch.—1 
vol.—[Doação. 
Atavilla, Eurico—Is Suicídio nella psi-
cologia, nellla indagine giudiziaria e 
nel diritto.—Napoii, 1932—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Amaro Cavalcanti—Política e finanças 
—Rio de Janeiro, 1892-^Encad.—1 vol-
—Doação. 
Antokoletz, Daniel—Tratado de Derecho 
Constitucional y Administrativo— 
— 360 — 
Buenos Aires, 1933—Broch.—2 vols.— 
Compra. 
A, Pompeo—A defesa do Brasil—(pro-
fissão de fé integralista)—S. Paulo, 
1935—Broch—1 vol.—Doação. 
Araújo Castro—Manual da Constituição 
Brasileira—'Rio de Janeiro, 1918— 
Broch.—1 vol.1—Doação. 
Arduino, Félix E J — La pasividad—'estú-
dio comparado sobre seguros socia-
les, jubilaciones y pensiones—Buenos 
Aires, 1927—Broch.—1 vol.—Permuta. 
Armando Costa—Livramento condicio-
nal—iRáo, 1934—(Biroch.—1 vol.— C o m 
pra. 
Asua, Luis Jimenez de—'Casos de De-
recho Penal—Madrid, 1929—Broch.— 
1 vol.—iGompra. 
Atos Internacionais Vigentes no Brasil 
—Ministério das Relações Exteriores 
—Rio de Janeiro, 1927—IBroch.—1 vol 
—Doação. 
Axelrod, Alexandre—L'0euvre economi-
qué des Soviets—Paris—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Barbie, Léon—Guide Pratique des di-
vorce—Paris, 1927—Encad—1 vol— 
Doação 
Benoiste, Charles—Les maüadies de Ia 
démocratie—Paris, 1929—Broch.—1 
vol.—Doação. 
Bontandini, Virginio—La Cambiale e 
altri effetti de comercio—Milano— 
Encad.—jl vol.—Doação. 
Breno Viana—Cartqteehnologia mer-
cantil—Rio de Janeiro, 1927—'Encad. 
— 1 vol.—'Doação. 
Calamandrei, Piero—iStudi sul processo 
civile—Padova, 1930—'Broch—1 vol.— 
Compra. 
Cambom, Vítor—L'Alemagne nouvelle 
—Paris—Encadj—1 vol.—Doação. 
Candidatos do Partido Constituciona-
lista—São Paulo, 1934—Broch—1 vol. 
Doação. 
Cândido de Oliveira Filho—Lei do in-
quilinato—Rio de Janeiro, 1922— 
Encad.:—1 vol.—Doação. 
Carone, S. J*—Raciocínio—O remédio 
SQoial-nS. Paulo, 1935—Broch.—1 vol. 
—Doarão. 
Castro, Horacio de—Princípios de De-
recho Soviético—Madrid, 1931—Broch 
— 1 vol—Permuta. 
Castro, Mario de—Para uma nova civi-
lisaçãor-Lisboa, 1933—IBroch—1 vol. 
—Doação. 
Chéron, Lucien—Les Causes de divorce 
et de séparation die fcorps—Paris, 
1934—Broch.—1 vol.—Compra. 
Chonzal, Conego Bernardo—Reficidio 
e Regnicidio—O Crime do Feirreira 
do Paço u m ano depois—Lisboa, 1909 
—Encad.—1 vol.—.Permutado. 
Clovis Beviláqua—Código Civil dos. Es-
tados Unidos do Brasil, comentado 
—Vol. V - H R Í O de aJneiro, 1984— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Código Penal de La Nacion Argentina 
—(Buenos Airesi, 1922—Broch.—1 vol. 
—Permuta. 
Coleção de Atos Internacionais—Minis-
tério das Redações Exteriores—/Fases 
de n° 30 a 60—Rio de Janeiro, 1930-
1934—'Broch.—1 vol.—Doação. 
Colecion Completa de Las Sentencias 
Dictadas por ei Tribunal Suprem*»— 
Tomo VI-^Ano 1933—Madrid, 1934— 
Broch.—1 vol.—Permuta. 
Contuzzi, F. P.—Diritto Internazionale 
Privato—Milano, 1911—Encad—1 vol. 
—Doação. 
Coquelin, Charles:—Le credát et des 
Banques—Paris, 1876—Encad.—1 vol. 
—Doação. 
Coraça, Bento de Jesus—A cultura in-
tegral do indivíduo—Lisbqa, 1933— 
Broch.—1 vol.—Doação. 
Coste, Adolpba—Nouvel exposé d'éco-
nomie politique et de physiologie so-
ciale—Paris, 1889—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Coste, Adolphe—Les questions socia-
les contemporaines—Paris, 1886—En-
cad.—1 vol.—Doaçãor 
Coste, Adolpre—Hygiéne sociale con-
tra le paupérismet—Paris, 1882—Ene. 
—«1 vol.—.Doação. 
Courcelle—Seneuil J. G<—Traité Théo-
rique et pratique des opérations de 
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'Banque—Paris, 1876—«Encad.—1 vol. 
—Doação. 
Courtis, FÍÍS Alph.—Traité élementaire 
des operations de Bourse <t de Chan-
ge—Paris—Encad.—1 vol.—Doação. 
Courtois, Alph.—Histoire des Banques 
en Franco—Paris, 1881—Encad.—1 
vol.—Doação. 
Covarruvias—A' Leyna Totelani Epis-
copi Segoviensis Juisconsulti Gele-
berrimi...—Lugduni, 1568.—.Encad.— 
1 vol.—Doação. 
Crépon, F.—De Ia ^ négociation des ef-
fets publies & autres.—.Paris, 18861— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Crowell—Republies—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Cursino Belém—Finalidade do direito 
a do anarquismo social—Ceará—For-
taleza, 1934—Broch—1 vol.—Doação. 
Cuzzi, Mario—Le sevitu deüle distanze 
legali secondo il nostro códice civile 
—Torino, 1923—Broch.—1 vol.— Doa-
ção. 
Daubresse, Louis—Assurances mariti-
mes—Belgique—Broch.—1 vol.—Doa-
ção. 
Daubresse, Louis—Les Ventes Com-
mercialds—Belgique—.Broch—1 vol. 
Doação. 
Decreto de 5 de Diciembre de 1933 
Aprobando ei Regiam ento de Veri-
ftcaoiones electrícas y de Regulari-
dad en ei Suministro de Energia— 
Madrid, 1934-^Broch.—1 vol.—Per-
muta. 
Del Vecchio, Giorgio—Eticai, Diritto e 
Stato—Roma, 1934—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Desqueyrat, A.—L'Institution, le droit 
objective et Ia tecnique positive— 
Bordeaux, 1983—Broch.—1 vol.— Per-
muta. 
Diego, F. Clemente de—Instituciones 
*de Derecho Civil Espanol.—Madrid, 
1930—Broch—(3 vols»—Compra. 
Dilermando Cruz—Reforma da lei de 
Falência—(Estudo modificativo da lei 
2.024)-^Rio, 1928—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Donnat, M. eon—L'Etat de Dalifornie 
—Parisi, 1878—Encad.—1 vai.—Doa-
ção. 
Donnat, M. Leon—L'election des fon-
ctionnaires publies—Paris, 1878— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Durand, Louis—Le Crédit agricole en 
en France et PEtranger—Paris, 1891 
—Encad.—1 vol.—Doaçãia. 
Elysio de Carvalho—Brasil, potência 
mundial—Rio de Janeiro, 1919—Broc. 
— 1 vol.—Doação. 
Eusebio de Queiroz Lima—Teoria de 
Estado)—Rio de Janeiro, 1930—En-
cadernado—1 vol.—Compra. 
Francisco Eugênio do Amaral—A mo-
ratória e o decreto de emissão de 
papel moeda—S. Paulo.—1914. Broch. 
— 1 vol..—Doação. 
F. F. de Sousa Reis—A depressão co-
mercial e o Funding Loan de 1931— 
Rio de Janeiro, 1924—.Broch.—1 vol. 
—Doação. 
Fuss, Henri—La prévention du choma-
ge et Ia stabilisation économique— 
Bruxell.es, 1925—'Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Gabriel L. Bernardes e R. Machado Bit-
tencourt—Apelação civil n.° 3.183— 
Rio de Janeiro, 1933—Broch—1 vol. 
—Doação» 
Gachon, Jean—La Politique Étrantére 
des États-Unis—Paris, 1929—Broch.— 
1 vol.—Doação. 
Garófalo, Pietro—Princípios de Dere-
cho Constitucional—Madrid, 1934— 
Broch—1 vol.—Compra. 
Gaudement, Jean.—Étude' sur le regime 
juridique de 1'indivisioin en Droit 
Romain—Paris, 1924—Broch—I vol. 
—Compra. 
Gentijon, Paul—Rome sous le faiscear 
—Paris—Broch—1 vol.—Doação. 
Gini, Corrado—Curso de estatística— 
Barcelona, 1935—Encad—1 vol-— 
Compra. 
Godart, M. Emile—'Manuel juridique 
des vices rédhibitoires—Paris, 1923 
—Encad.—1 vol.—Doação. 
Halíer, Marquerite—Essai sur 1'influen-
oe du fait et de Ia faute de Ia victi-
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me sur sou droit a réparation—Paris, 
1926—Broch.—1 vol.—Doação. 
Hélio Lobo—A's portas da guerra—Rio 
de Janeiro, 1916—Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Hélio Lobo—Cousas diplomáticas—Rio, 
1918—Encad.—1 vol.—Doação. 
Horacio Gonçalves Pereira—Recursos 
Municipais—S. Paulo, 1925—Broch.—• 
2 vols.—Doação. 
JHorn, J. C.—La lliberté des Banques— 
Paris, 1926—Encad.—1 vol.—Doação. 
Idelfonso Simões Lopes Filho—Defen-
dendo meu pae—Porto Alegre, 1935 
—Broch.—1 vol.—Doação. 
Issaurat, C.—La pédagogie son évolu-
tion et son histoire—Paris, 1886.— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
João da Gama Cerqueira—A questão 
"Mousseline"—S. Paulo, 1935—Broch. 
— 1 vol.—Doação. 
João da Gama Cerqueira;—Recurso Cri-
me—Razões de recurso.—S. Paulo, 
1935.—Broch.—1 vol.—Doação. 
J. de Oliveira—Pareoeres—S. Paulo, 
1934—Broch.—ã vol.—Doação. 
Jaquotot, José Ma. dei Sol—La accion 
de privilegio de cuenta jurada de 
Abogados y Procuradores contra los 
Síndicos de quiebros y Concursos— 
Madrid, 1933—Broch.—1 vol.—Doação. 
José Carlos da Silva Freire—Princípios 
de economia política— Caçapava, 
1917—.Encad.—1 vol.—Doação. 
Kerdaniel, Edouard L. de—Les Animaux 
en Justice—Paris, 1925—Brooh.—1 
vol.—Doação. 
Kuntz, Roberto—La verdad sobre Es-
tados Unidos—Buenos Aires—.Broch. 
— 1 vol.—Permuta. 
Laveleye, Emile de—La monnaie et 
le bimétallisme internacional—Paris, 
1891—Encad.—1 vol.—Doação. 
Lavisse, Ernest—L'Histoire politique 
de L'Europe—Paris, 1890—'Encad.—1 
vol.—Doação. 
Le Bon, Gustave—Les lois psychologi-
ques de L'Evolution des peuples— 
Paris, 1894—Encad.—1 vol.—Doação. 
Le Probléme des Souces du Droit Po-
sitif—Paris, 1934—flBroch.—1 vol.— 
Compra. 
Leray, René—L'arbitrage et Ia loi 
nouvelle sur Ia clause compromis-
soire—Paris, 1927—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Letourneau, Ch.—L'evolution du ma-
riage et de Ia famille.—Paris, 1888— 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Letourneau, Ch.—L'Evolution politique 
dans les diverses races humaines— 
Paris» 1890—Encad.—1 vol.—Doação. 
Letourneau, Ch.—L'êvolution de Fédu-
catiion .dans les diverses races hu-
maines, Paris, 1898—Encad.—1 vol.— 
Dbação. 
Letourneau, Ch.—La guerre dans les 
diverses races humaines—Paris, 1895 
— Encad.—1 vol.—Doação. 
Letourneau, Ch.—L'évolution de l'es-
clavage dans les diverses races hu-
maines—JParis, 1897—Encad.—1 vol. 
—Doação. 
Letourneau, Ch.—L'évolution de Ia pro-
prieté—Paris, 1889—^Encad.—1 vol.— 
Doação. 
Letourneau, Charles—La sociologie— 
Paris, 1880—Encad.—1 vol.—Doação. 
Letourneau, Charles—L'évolution juri-
dique dans les diverses races hu-
maines—Paris, 1891—Broch.—1 vol.— 
Doação. 
Macgregor, John—The Constiitution of 
England — Lqndon, 185(3 — Encad.—1 
vol.—Doação. 
Madray, Gilbert—De Ia répresentation 
en droit prive—Paris, 1931—Broch.— 
1 vol.—Compra. 
Mallet, Paule—La renonciation a suc-
cession—Paris, 1931—Broch.—4 vol. 
—Coimpra. 
Manoel da Silva Carneiro—Reivindica-
ção disfarçada em demarcação—S. 
Paulo, 1930—(Broch.—1 vol.—Doação. 
Maria Palancar y Eugênio Peres Botifa 
— L a prevencion de los accidents dei 
trabajo—Madrid, 1934—Broch.—1 vol. 
—Compra. 
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Massari, Eduardo—La norma penale— 
Napoii, 1913—'Broch.—1 vol.—Permu-
tado. 
Molinari, G. de—Les Bouses du Tra-
vail—Paris, 1893—Encad.—1 vol. 
Monteiro, Domingos—A crise de idea-
lismo na arte e na vida social—Lis-
boa, 1933^-Broch.—1 vol.—Doação. 
Nelson de Rezende—Prefeito técnico ou 
Prefeito politico? (Separata da Re-
vista Pod.)—S. Paulo, 1933—Broch.— 
1 vol.—'Doação. 
N. Tolentino Gonzaga—Interditos pos-
sessorios—'Rio de Janeiro, 1923 — 
Encad.—1 vol.—Doação. 
Otávio Tarquinio de Sousa—A menta-
lidade da Constituinte (3 de Maio a 
12 de Novembro de 1923)—'Rio de 
Janeiro, 1931—Broch—1 vol.—Doa-
ção. 
Otto Gil—As leis da Rússia Soviets 
perante a Justiça Brasileira—Rio de 
(Janeiro, 1932—'Broch.—1 vol—Doa-
ção. 
Pedro de Melo—A questão social brasi-
leira e a sua solução racional—S. 
Paulo, 19p3—(Broch.—1 vol.—Doação. 
Peret, P.—La Question ouvriére— Pa-
ris, 1893—Encad.—1 vol.—Doação. 
Pernambuco Filho e Adauto Botelho— 
Vícios sociais elegantes— Rio de Ja-
neiro, 1924—.Encad.—1 vol.—Doação. 
Pierre, André—La Féderation Soviéti-
que et ses Republiques—paris, 1932 
—'Broch.—1 vol.—Doação. 
Pierre, Eugéne—Trait de Droit Politi-
que Électoral et Farlamieintaire—Pa-
ris, 1893—Encad.—1 vol.—Doação. 
Politis, Nicolas—Les nouvelles tendan-
ces du droit international—Paris— 
Broch.—1 vol.—Permuta-. 
Politis, Nicolas—La neutralité et Ia Paix 
— Paris—Brodh.—1 vol.—Permuta. 
Pontes de Miranda—Tratado de Direito 
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